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y = 1,1282x + 11,658
R2 = 0,6066
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    
    
       
       
      
 
    

      
  
y = -1,6419x + 70,468
R2 = 0,5236
y = 0,7123x + 18,606
R2 = 0,2143
y = 1,4947x + 5,4477
R2 = 0,7736































городские мужчины сельские мужчины
городские женщины сельские женщины


   
    
 
   

     

   
      
    
     

  







     
   
     
   
   
   
     
     
     

     
   
     

    

   
       
    
     

     
    
  
   
      
      
   a 
   
    
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      





       
    
      

 
      
      
       
      
 
      

         
     
    

     
 
   




       
     
  
      
     
    
       
         
   
     
     
    
 
       
       
  
     
     
       

      
   
     
      


       
      

        

  
    
 
 
      
        

DYNAMICS OF THE DEATH RATE
INDICES AND RELATIVE RISK OF
DEATH DUE TO HIV DISEASE CAUSED






      
 
     
    
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